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Widyasari, 2020.The Implementation of Think Pair Share assisted by Explosion 
Box Model to Improve Student Learning Outcomes theme 6 of Cita-
Citaku Class IVSD 4 Karangbener Kudus. Primary school teacher 
education faculty of teacher training and education, Muria Kudus 
University. Supervisor (1) Dr. Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. (2) 
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This study aims to (1) Describe the teaching skills of teachers after 
applying the Think Pair Share learning model with the help of Explosion Box 
media in class IV SD 4 Karangbener theme 6 Cita-Citaku content on Indonesian 
and Social Studies. (2) Describe the application of the Think Pair Share model 
assisted by Explosion Box to improve student learning outcomes on the theme 6 of 
Cita-Citaku grade IV SD 4 Karangbener with Indonesian and Social Studies 
content. 
Learning outcomes are the result obtained by student after the learning 
process. The apllication of the Think Pair Share model is a learning model that 
aims to think and help one another, so student not only gain knowlwdge but train 
students in their opinions and help one another. The action hypothesis in this 
study is the teacher’s skills and student learning outcomes in class IV SD 4 
Karangbener can be improved by using the Think Pair Share model assisted by 
Explosion Box. 
This research is a classroom action research conducted in class IV SD 4 
Karangbener with 19 research subjects. The research took place in two cycles, 
each cycle consisting of four stages namely planning, implementing, observing, 
and reflecting. Data collection techniques using interviews, observation, tests, and 
documentation. The test was tested for validation using expert judgment. Analysis 
of the data used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results of research conducted by researchers showed an increase in 
student learning outcomes and teacher skills on the theme of 6 Cita-Citaku. 
Improved learning outcomes aspects of the knowledge of Indonesian content in 
the first cycle gained 68,42% and the second cycle increased with the acquisition 
of 84,21% completeness. Social Studies content in cycle I gained 
57,89%completeness and cycle II gained 73,68%. In the skill of teachers has 
increased from cycle I gained 72% with good qualifications and in cycle II has 
increased with the acquisition of 83,5% with very good qualifications. Based on 
the result of classroom action research that has been carried out on class 4 
students at SD 4 Karangbener, it can be concluded that by applying the Think Pair 






Widyasari, 2020. Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan Explosion Box 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema 6 Cita-Citaku Kelas IV 
SD 4 Karangbener Kudus.Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd., (2) Imaniar 
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Kata Kunci:Hasil Belajar, Think Pair ShareExplosion Box 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan keterampilan 
mengajar guru setelah diterapkan model pembelajaran Think Pair Share dengan 
berbantuan media Explosion Box pada kelas IV SD 4 Karangbener tema 6 Cita-
Citaku muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. (2) Mendeskripsikan 
penerapan model Think Pair Share berbantuan Explosion Box untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6 Cita-Citaku kelas IV SD 4 
Karangbener muatan Bahasa Indonesia dan IPS. 
Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa setelah 
dilakukannya proses pembelajaran. Penerapan model Think Pair Share merupakan 
model pembelajaran yang bertujuan memberikan siswa waktu untuk berpikir dan 
saling bantu satu sama lain, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan 
pengetahuan tetapi melatih siswa dalam berpendapat dan saling membantu. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah keterampilan guru dan hasil belajar 
siswa kelas IV SD 4 Karangbener dapat meningkat dengan menggunakan model 
Think Pair Share berbantuan Explosion Box. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 4 Karangbener dengan subyek penelitian 19 siswa.Penelitian ini 
berlangsung dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.Tes diuji validasinya 
menggunakan expert judgment.Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan peningkatan pada 
hasil belajar siswa dan keterampilan guru pada tema 6 Cita-Citaku.Peningkatan 
hasil belajar aspek pengetahuan muatan Bahasa Indonesia pada siklus I 
memperoleh 68, 42% dan siklus II mengalami peningkatan dengan perolehan 
ketuntasan 84,21%. Muatan IPS pada siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 
57,89% dan siklus II memperoleh 73,68%. Pada keterampilan guru mengalami 
peningkatan dari siklus I memperoleh 72% dengan kualifikasi baik dan pada 
siklus II mengalami peningkatan dengan perolehan 83,5% dengan kualifikasi 
sangat baik. berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan 
pada siswa kelas IV SD 4 Karangbener, dapat disimpulkan bahwa dengan 
penerapan model Think Pair Share berbantuan Explosion Box dapat meningkatkan 
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